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24.1%)，而海源浮游植物的平均贡献度逐渐升高 (23% — 28%)，本地源底栖微
藻的平均贡献度在 33% — 35%之间，而互花米草的平均贡献度低于 15%。夏季
POM 组成变化较大，近岸处红树植物的平均贡献度高达 62.1%，近海处平均贡




平均低于 15%，贡献范围 高也低于 40%。
(2)漳江口浮游动物总密度在不同季节之间表现出显著差异，夏季 高，冬
季 低。浮游动物的有机碳来源方面，冬季陆源红树植物对浮游动物贡献较小，
低于 21%，POM 和 BMA 的平均贡献度在 24—34%之间变化，而互花米草平均
贡献度在 15%—35%之间。夏季浮游动物有机碳来源变化较大，近岸处陆源红树


















低于 50%，考虑其贡献比例范围， 高可达 59%，成为浮游动物主要食物源。
(3)福建漳江口潮沟内采集到的鱼类主要有碎屑食性的前鳞鲻 (Osteomugil
ophuyseni)， 杂食性的拟矛尾复鰕虎鱼 (Parachaeturichthys polynerna)，七丝鲚
(Coilia grayii)和黄鳍鲷 (Sparus latus)以及肉食性的花鲈 (Lateolabrax japonicus)
和尖吻蛇鳗 (Ophichthus apicalis)等 6 种。对这些鱼类组织的稳定同位素分析结
果显示，互花米草对 6 种鱼类的有机碳源贡献度，除对黄鳍鲷的贡献度 低值为
28% (28—57%)之外，对其它 5 种鱼类的有机碳贡献度 低均在 50%以上，表明
互花米草已经同化入本地食物网，成为高营养层次的鱼类的主要有机碳源。6 种
鱼类中，只有黄鳍鲷表现出稳定同位素值与个体体长之间显著相关性：个体小于








大洲岛互花米草、1 年修复秋茄样地、10 年秋茄林和 40 年秋茄成熟林内底栖动
物群落结构和多样性水平的比较结果显示：各多样性指数在个样地之间均无显著
差异，但底栖动物群落组成可能受到了修复过程的影响。四个样地之间总密度虽
未表现出显著差异 (P>0.05)，但 10 年秋茄林内多毛类密度 高，而软体动物密
度 低 (P<0.05)。总生物量方面，10 年秋茄林总生物量 低，显著低于互花米
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